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1997年諾貝爾獎物理獎得主克勞德‧科恩‧唐努得日 (Claude 
Cohen-Tannoud j i )22日受邀至本校，以「光與物質 (L igh t and 
Matter)」進行一場精采的科普演講。他表示，科學是一段迷人的探
索之旅，歡迎有興趣探討新領域或尋找改善地球環境的年輕學生的
參與。這場演講吸引了許多建中、竹中、科學園區實驗中學、竹北
高中、新竹荷蘭國際學校、新科國中等學校學生及民眾參與。
為了讓出席的觀眾對主講者更為了解，陳力俊校長致詞時特別
就克勞德教授的背景作了清楚的介紹。陳校長提及，「Cohen」
是猶太大姓，在各界都很顯赫。而全世界約僅有一千五百萬猶太
人，不到世界人口的千分之三，但產生了約四分之一的諾貝爾獎
得主，這個成就與猶太人重視教育，酷愛讀書、學習傳統關係密
不可分。
陳校長指出，克勞德教授受父親的影響甚深。他父親對教育極
端重視，也廣泛涉獵各種知識，並將猶太傳統價值深植於子女的
心中。而良師益友對克勞德教授的啟發也非常重要。他因受物理
老師Alfred Kast ler激勵，改變初衷轉向以物理為專業，爾後再加
入Alfred Kast ler的實驗室，當時的設備、經濟條件都不佳，且實
驗室規模也偏小，但與老師及師兄的互動良好，充滿研究熱誠，
也有優異的成果。
此外，1973年他任教於法國學院，該學院特色為教授可自選所
教課程，但每年必須教授不同課程，且課程採完全開放式，這對教
授是很大的挑戰，但也激勵教授擴展知識範圍，嘗試新領域，清華
校友胡適先生曾說：「為學要如金字塔，要能廣博要能高」、「凡一
流的科學家，都是很淵博的人，取精而用宏，由博而反約，故能有
大成功」。陳校長表示，從諾貝爾大師做研究的態度可以認知到，
做學問若在狹窄的專業領域中鑽研，是不可能有太大的成就。
克勞德教授是以製造超冷原子的技術得到諾貝爾物理獎，也讓
科技有大的突破。他提到，無論是原子或是固態的物體都可以統
稱為物質，光與物質之間的交互作用讓科技進步神速。他進一步
指出，探討光的本質以及光與原子的交互作用一直是物理研究的
核心問題，也是許多新的觀念性和技術性革命諸如相對論、量子
物理及雷射的開端。同時，也找到操控原子的新方法如光學幫浦
及雷射致冷技術。
在場的學生關心以光來傳輸訊號的電腦是否有可能實現，克勞德
教授表示，由於電子的傳輸速度為光的十分之七，因此，用光子作
為電腦傳輸資料的方式將大幅提昇傳輸速度，光電腦雖然在短期內
無法實現，但仍舊是趨勢。他認為，未來電腦都會跟量子物理有
關，無論從事科學或是工程，量子物理將成為重要的學門。
1980年代早期，克勞德教授已開始教授有關雷射場對原子的作
用。同時，他也與阿蘭‧阿斯佩(Alain Aspect)等人一同成立了一
個實驗室，關注於雷射冷卻與束縛。克勞德教授的研究團隊發明
了「塞曼減速器」，該技術能夠減緩氣體原子的運動，發展以雷射
光束冷卻和捕捉原子的方法，讓研究人員更容易地研究原子。這
樣讓克勞德教授與威廉‧菲利普(William Daniel Phillips)及朱棣文
院士(Stephn Chu，現任美國能源部部長)在1997年共同獲得的諾
貝爾物理獎。
諾貝爾物理獎得主克勞德：「科學是一段迷人的探索之旅」
陳力俊校長致贈克勞德教授法藍瓷花瓶。 克勞德教授說，科學是一段迷人的探索之旅，歡迎
有興趣探討新領域或尋找改善地球環境的年輕學生
的參與。
這場演講吸引了許多國、高中生參與，會後大師與
學生合影。
《人事室》
說明：
1.時       間 ： 5月28日(一)14:00-15:00。
2.地       點 ： 清大行政大樓遠距教室。
3.講       者 ： 詠倡保險經紀人公司葉香蘭副總經理。
4.報名網址 ： 
(1)進入公務人員終身學習入口網站http://lifelonglearn.cpa.gov.tw/。
(2)進入校務資訊系統https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/。
「清華大學自費團體保險說明會」歡迎本校專任教職員工 包含計畫約用人員如研
究助理及博士後研究員等 參加！
(
)
說明：
1.時       間 ： 6月11日(一)14:00-16:00。
2.地       點 ： 第二綜合大樓8樓國際會議廳。
3.講       者 ： 清大語言中心兼任講師羅清香。
4.報名時間 ： 相關報名手續請於6月7日(四)17:40以前完成。
5.報名網址 ： 
(1)進入公務人員終身學習入口網站http://lifelonglearn.cpa.gov.tw/。
(2)進入校務資訊系統https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/。
「中式英文怎麼辦！？Chin  lish」歡迎您與我們一起來解題！g
《總務處》
說明：
1.旨揭申請作業至6月30日截止，欲申請之新聘專任教師可至事務組網站之招待所資訊中下載「招待所長期住宿申請單」，填妥資料(需勾選
   所需房型或填寫志願序)，並附上聘書影本，逕送至事務組辦理。
2.本組於截止收件日後進行統計，若申請人數多於招待所所能提供之空房數，將擇日公開抽籤，抽籤方式及日期將另行通知。
3.各單位轉知所屬新聘專任教師，如有疑義，請洽本案承辦人事務組林小姐(分機62284)。
101學年度新聘專任教師招待所長期住宿業務，請於6月30日前提出申請
說明：
1.會計室今年要舉辦「邁向頂尖大學」計畫經費執行說明會了，這次我們針對邁頂計畫(N類)做說明，秘書處、研發處、採購組及出納組亦將
   一併宣導邁頂計畫相關事宜，希望大家撥冗踴躍參與本次說明會，共同建立良好的溝通管道。
2.為了提升經費報銷之行政效率，避免浪費大家的寶貴時間，所以請轉知貴單位接管計畫帳務之同仁/研究生務請出席，這樣才能真正提升
   經費報銷的品質。
本室將於5月31日 四 14:00於第二綜合大樓8樓國際會議廳舉辦「邁向頂尖大學
計畫」經費執行說明會，請大家踴躍報名參加
(    )
說明：
1.時       間 ： 5月30日(三)10:00。
2.地       點 ： 人社院C204。
3.講       者 ： 張淑蘭導演。
4.作者簡介 ： 
台灣蘭嶼人，紀錄片導演，生長於蘭嶼東清村，慈濟大學公共衛生研究所(原住民健康研究組)畢業，曾任蘭嶼鄉公共衛生所護士，並為
蘭嶼居家關懷協會發起人，目前正籌備「雅布書卡嫩居家護理所」，曾參加蘭嶼鄉社區總體營造第二屆多媒體技術研習營。
5.影片簡介 ： 《希.雅布書卡嫩(沒有飯吃的人)》
榮獲八十八年度國家文化藝術基金會補助，紀錄蘭嶼獨居老人因受傳統文化影響，必須要求子女為其搭蓋臨時屋直到離開人間之心情
故事與生活點滴。
人類所演講公告─《希‧雅布書卡嫩》電影播映及座談公告
《演講訊息》
《會計室》
●本室訂於5月28日(一)上午10:00假遠距教室(行政大樓二樓)辦理計畫型經費(A、B、
●D、J、H類)教育訓練，請各計畫相關承辦同仁踴躍報名參加。
●為配合實際作業與統計需要修改會計科目，停用《231國內旅費》新增《23P國內旅費-
●教職員工》及《23Q國內旅費-學生》，報支國內旅費請依實際出差人員填入正確科目。
說明：
1.時    間 ： 6月6日(三)10:00。
2.地    點 ： 人社院C204。
3.簡    介 ： 
那瑪夏鄉的達卡努瓦部落是阿布娪．卡斐阿那的故鄉，阿布娪心中有很多希望：希望災後重建可以加快腳步；希望聯外道路和橋樑能
夠穩固安全；希望Kanakanavu趕快復原自己的文化樣貌、成為獨立的一族；希望部落婦女能擺脫父權壓制、獨立自主；希望族人起來
爭取尊嚴和權益。阿布娪的每一個希望，前方都有重重困難，雖然前方的希望很微弱，阿布娪總是引領著夥伴們，一起慢慢地向微光前
進，並照亮了許多她身邊的族人。
4.座談人 ： 
莎瓏．伊斯哈罕布德，布農族。畢業於芝加哥藝術學院。作品曾入選台灣國際民族誌影展、女性影展、金穗獎優等獎，劇本曾獲新
聞局優良電影劇本獎，與阿美族導演馬躍．比吼長期合作拍攝紀錄片。編導影片包括《熊》、《月亮的眼淚》、《道島哇來-百家姓外的大
姓》、《誰來陪我一段》、《Alis的心願》等。
人類所演講─《山裡的微光》電影播映及座談
《藝文活動》
樂在清華5月班表
(二) (三) (四)
5月29日 5月30日 5月31日
教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
說明：
1.時       間 ： 6月1日(五)10:30-13:00。
2.地       點 ： 清大人社院C509。
3.講       者 ： 陳虹穎、彭龍三。
4.講者簡介 ： 
陳虹穎，台灣都市更新受害者聯盟成員，台灣大學建築與城鄉研究所博士生；彭龍三，台灣都市更新受害者聯盟理事長，永春社區居
民，現職機車行黑手兼新北市不動產估價師公會顧問。
文學與文化系列演講─都市更新：一場地產霸權與捍衛家園大混戰
